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BOnPOCbl H3yyEHHH JIEKCHKH PyCCKOfl PEflAKUHH 
HPEBriEEOJirAPCKOrO ÍI3ÍJKA nO MATEPHAJ1AM nAMOTHHKOB 
X I — XIX 3B. 
SfleH Xoprouw 
1 . Mhi nocTâBHJiH nepeű co6ofl uejib — oöpaTHTb B H H M S B H S HC-
cne.aoBaTe.neft Ha npoöneMaTHKy nexcHKH pyccKOft penaKUHH apesHe-
SojirapcKOro H3UKa. íloa BTHM T S P M H H O M MH N O H H M A S M H 3 U K ítpeBHe-
pyCCKHX naMRTHHKOB XI XII B B . , HMeKHUHX TeCHyiO C B H 3 b c flpeBHe-
eojirapcKHM HSUKOM. 3TH naMHTHHKH, HecoMHeHHo, 6bLnH nepenHcaHu 
c flpeBHeeojirapcKoro opHTHHana H oTpa«aioT B paaHux c$epax H3uxa 
TecHeftume K O H T Ü K T H C npoTorpafliaMH / C M . 06 B T O M noapoßHee B 
KHnre K. KyeBa: "CbnöaTa Ha cTapoöb/irapcKHTe pv,KonHCH npe3 Be-
KOBeTe", TaM CTaTbn o TypoBCKOM eBaHrenHH, CaBBHHoft KHHre, o 
CnyuKoïi H EBreHiieBCKOñ ncajiTbipnx/ . B cocTas HsyaaeMux HaMH na-
M H T H H K O B BOtlWH T E 1 1 KpaTKHX FLPEBHEPY C C K H X naMHTHHKOB XL Xll 
BB . , KOTopue H3yiaeT KonneKTHB Kaieflpu pyccKoro aauKa CerencKO-
ro yHHBSpCHTGTa HM. ATTHJlbl fÍO»e<Í>a non pyKOBOflCTBOM flOKT.<¡)HJl.H. 
liMpe X. TOTa npii cocTaBneHHH cnoBapn pyccKOft peflaxuHH flpeBHe-
eojirapcKoro Hsuxa. B HenajiexoM 6yayiueM OHCHnaeTCH H3nanHe nepBO-
ro TOMa BToro cnoBapn-HHaeKca. 
ripeare vieM npHCTynHTb K HsnoweHHio noxnaaa, MH xoTenn 6u 
CKaaaTb, WTO MU He HaMepeHU 3flecb paccMaTpHBaTb TepMHHonorn-
R6CKHS BOnpOCH, H BHHMaHHe BCeX HHTepecyWIUHXCH npOßjieMaTHKOfl 
TepMHHOJiorHH oßpaiuaeM Ha cTaTbw BOKT.Í JJHJI.h. HMpe X. ToTa, ony-
0 / I I IKOBAHHOÑ B cöopHHKe B naMHTb npoij). 3 . BaneuKoro non sarna-
BHGM; "K HCTOpHH HByRGHHH pyccxoft peaanuHH npeBHeßoJirapcKoro 
2 
H3UKa" , H Ha ero M0H0rpa<I>HK> "Pyccxan peaaKUHH apeBHeßonrap-
CKoro H3UKa B KOHije X I — Hanane X I I B B . " , Buaieoweft B COÍIHH B 
1985 r.3. 
npH cocTaBJieHHH cjiOBapH-HHfleKca MU coßHpajiH MaTepnaji Ha 
ocHOBe cJieflywinHX naMHTHHKOB: CnyuxaH ncanTupb /Cric/, TypoBCKHe 
EBaHrenbCKHe H H C T K H /TJ1/, JleHHHrpaacKan M H H S R /JIM/, ¡KHTHe 
KoHflpaTa / Ä K / , IKHTHe OeKJiu /5K<J>/, EBreHHeBcxaH ncanrapb / E n e / , 
MHHeH Hy6poi'CKoro /MU/ , BuHKOBCKan ncanTupb / B ü c / , CaBBHHa KHH-
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r a / K H p H J U i O B c K a H A a c T b , C K / , P e f t M c c K o e e B a H r e n w e / K H p K n n o B C K a H 
A a c T b , PE / , JlHCTOK B H K T o p o B a /JIB/. Oömeft uepToft n e p e A H C J i e H H u x 
p y x o n H c e f t HBJIHGTCH T O , A T O , K O T R O H H H S B e c T H u y « e c n a B H e r o 
B p O M O H H , O H H C p 3 B H H T 6 J T b H O MajIO H S y A e H b l , U a B H O 6HJ1H H3flaHb], H 
H x A e x c H K a B MeHbuieft M e p e HAH T O A b x o O T A B C T H Bornna B H C T O P H R S C -
K H e c A O B a p H u p e B H e ö o A r a p c K o r o H A H u p e B H e p y c c x o r o H 3 U K O B / O T -
u e A b H h i e c A O B a , n a x H a n p H M e p , B b ^ B ^ T b P E / = p e M e H b / IIOHBAHIOTCH 
y w e B " J l e x c H K O H e " <I>. M n x A o u i H i a / c . 8 6 / , A e x c H K a JKK, X®, Eric 
H a x o f l H T C H H B " M a T e p n a n a x . . . " H.H. C p e a H e B c x o r o , u a H H u e Clic H 
Eric BXOflHT B HOBUft " H c T O p H A e C K H f t C A O B a p b V e X O C A O B a U K O f l A H " , 
H O A e x c H K a T B K M X u e H H u x IIBMRTHHKOB , x a x T J I , M U HAH P E He n o n a -
A a B H C T O p H A e C K H e C A O B a p H . K H 3yAeHHK) A e X C H K H U p e B H e p y C C K H X py-
x o n H c e f t XI—XII B B . K p o M e y n o M H H y T H X n p o ß e n o B neKCHKorpa<J>HH 
ACLAH T O A A O K H flBa B H C K S 3 U B B H H R O T H O C H T B J l b H O ITOnOAHeHHH H C T O p H " 
A e c K o r o C A O B a p H p y c c x o r o n s u x a : B . B . B H H o r p a u o s Ha I V M e x m y H a -
p o f l H O M C b e a u e CJ IBBHCTOB / M o c x B a , 1 9 5 8 / c x a s a n c n e u y i o m e e : " H c -
C A e u o B a H H e C T B P O C J I B B R H H S M O B B A e x c H A e c x o f l c H C T e M e u p e B H e p y c c K O -
r o nabina c o n p H w e H o c eonbimiMH a a T p y u H e H H H M H . OßutHft C A O B a p b u o -
uieuuiHX u o H a c n a M H T H H x o B c T a p o c A a B H H c x o r o n a n x a He c o c T a s n e H . 
C A O B a p H <t>. MHKAOUlHAa H A . X . B O C T O K O B a O A e H b He n O A H H . flOnOAHH-
T e A b H a n p a ö o f a H a u n e x c H K O ß n p e B H e ß o n r a p c K H X , u p e B H e c e p ö c K H X , 
« p e B H e p y c c K H X n a M H T H H K O B n o BHueneHHio B e e c o c T a B e c T a p o c n a -
B H H C K H X H nOCAeuyiOIHHX KHHXCHO - CAaBHHCKHX C A O B a p H H X n A a C T O B T a K " 
x e e m e He n p o H a s e n e H a " ^ . Jl.n. XyxoBcxaa , aaHKMaacb STOß » e 
npoöAeMaTHKoa, Tax nHineT Ha CTpaHHuax wypnana "Bonpocn H3HKO-
3HaHHH" 3a 1 9 7 2 r . : " H a nexcHAecKH« <t>oHU naMHTHHKOB, nepeße-
UeHHUX Ha CTapOCnaBHHCKHft HSUK H 6HTO B aBUIH X B flpeBHefl PyCH, 
HccneuoBaTenn oöpaiaaioT OAeHb MSAO BHHMaHHH. H e <J>HKCHpyeTcH cno-
Bapb upeBHepyccKHX 6orocny»e6Hbix K H H T , ®opMHpoBaBiiiHX CAOBapb . 
UpeBHepyccKoro oßpaaoBaHHoro AenoBexa , H B cocTaBAHwmeMCH "CAO-
Bape upeBHepyccKoro RSbixa XI—XIV B B . " B uanbHeftmeM Ha 3Ty Te-
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My JL.N. ÜCyKOBCKaH rmiiieT: " H c c n e a o B a H H e H3tJKa, H n p e x a e B c e r o 
JieKCHKH H CHHTaKCHCa , nO CIIHCKaM pa3 HblX n'aMHTHHKOB BCe eme oc-
T a e T c H BaxHOñ 3axiaveft B HCTOPHH a p e B H e p y c c x o r o H cpeaHeBexoBO-
ro p y c c K o r o J iHTepaiypHoro H 3 U K a " 6 . C e r e a c x H e H c c n e a o B a H H H , B03-
MOXHO , 6 y a y T c n o c o ö c T B O B a T b BocnojiHeHHio STHX n p o ß e a o B . 
2 . PaccMOTpeHHbie H A M p y x o n H C H , no Bceft BeposiTHOcTH, OTHO-
C H T C H K KOHIXy X I H A H K H a V a A y X I I B e K a , H O H H M O r y T C A y X H T b flo-
c T O B e p H O B HH(J)opMauHe« o A e K C H K e H n e x c H u e c x H x H S M e H e H H « a p e s H e -
ß o A r a p c K o r o H s u x a H a P y c H B K O H u e X I H B H a u a n e X I I B e x O B . B 
H a m c A O B a p b - H H f l e k c BOIIIAO 6 o A e e 3 THCHU c n o B a p H u x c T a T e ß / n p o -
m e — CAOB/ co B c e M H CBOHMH r p a M M a T H v e c x H M H <J>opMaMH H nouBjie-
H H H M H B p y k O n H C H X . T a k H M 0 6 p a 3 0 M , CneiJHaAHCThl no H C T O P H H H3bl-
k a noAyvaioT HeoßxoflHMyio HHcfopMauHw x a x o COCTOHHHH $OHeTHKH H 
MOpifOAOTHH, Tax H O A e k C H V e C k O M C O C T a B e H3bIKa B flaHHHÜ 0 T p e 3 0 k 
B p e M e H H <J)0pMHp0BaHHH p y c c x o r o A H T e p a T y p H o r o H 3 H x a . 
n p H a H a A H s e c o ö p a H H u x CAOB n p e x a e B c e r o ö p o c a e T c n B r A a 3 a 
o ö H A b H o e H a n H V H e T . H a 3 . a y ö A e T O B A p e B H e S o A r a p c k o r o « a u x a , H a -
n p H M e p , ro&nHft— va ci,, na cTyya — nacTh i pi, . vpfeBo — * T P _ O B A _ , 
HA 6 n A A — JHAUE HAX H n p . , KOTOPHIM A . C . JIbBOB B 1 9 6 6 r. n o c B H -
T H A uenyto K H H r y / " O v e p x H n o A e x c H x e n a M H T H H K O B cTapocaaBHHcxoft 
n H C b M e H H O C T H 1 ' / 7 1 HO B T a x O M JKe ß O A b m O M K O A H V e C T B e HaßAKWaiOTCH 
H cjioBa T . H a s . h á p a x l e g o m e n a TO e c T b T a x n e c n O B a , x o T o p u e H 3 -
BecTHbi T O A b K O n o oflHOMy eflHHcTBeHHoMy x o H T e x c T y / n a M H T H H x y / 
/ C M . noflpoöHee o HHX B c T a T b e P. U e ñ T A H H : "O n e x c H v e c x H X o c o -
6 e H H O C T H X C T a p O C A a B H H C K H X n a M H T H H X O B " ® / . 
O c T a H a B A H B a x c b c H a v a a a Ha T . H a a . a y ö a e T a x , MM MoxeM cxa-
3 d T b caeayiomee: H3 rtyöAeTOB v a c i o HaöaioflaioTCA o 6 e n a p u , Hanpn-
M e p : HAenaTH /TJI , C K / — f » a u a H a T n / M U / , r o A H na /TJ1, P E / — 
vaca /TJ I , K K , C K , P E / , nacTb i pb /TJI , P E / — nacToy^a / P E / , 
oApa / TJ I / — Aome /TJI / H a p . HanpHMep : ce we peve K A 6 n A HX 
Hot-ei-o /caupbTbi-Ö npocAasHTb B S . HO 2 1 , 19 C K 1 6 2 o 6 8 , ce « 6 
râaauie H A e n A A . Hotel tà caupbTHna yoTxame oyupfcTH. Ho 1 2 , 33 
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TJl 2 a 1 4 . flpyraa n a p a n y ö n e T a : ^ H A U E H A A T EX A O V H O B B H M » U T , c T a a -
— 9 10 ro aya MFL la 21 /CM. flr«v , A.C. J I B B O B / . 
B HaiuHX MaTepnajiax uacTo HaönronaeTCH TOJIBKO onHa napa ny-
öneTOB, HanpHMep, H M G G T C H HesaceHt, H O HeT H E S E C J C M , HJIH ÜJH-
P O K O ynoTpeönneTCH t-e T opt — H O penxo M H I . I I I , H M G S T C H m a r o n 
MXAHTH /u.tAXipt-O MB MBHHlyoy. Mt 2 5 , 6 TJL 5a 1 1 / , HO HeT Ht CUT 
T U . nepeueHb TaxHX nyöJieTOB M O X H O nponojixaTb, HO cneayeT o6pa-
THTb BHHMaHwe HccnenoBaTejiefl Ha TO, UTO npuBJiHioTCH H HOBue ny-
öneTbi, HanpHMep: fiAOThHt /Elle/ H nAOThCHt /Eric/: rÄi-eTb we 
nntTh I Hb IÄ Ta il H h i Ile 10 3 , 3 Elle 10B 6, a apyraa napa: Ctipfcvb 
Mal BfjHpayoy wa TpCl Abi natTboHhihÄ. A B B . 3 , 6 TOJIK. Eric 16a 
1 1 . 
R O B O P H o « y ö J i e T a x , MU M o x e M y n o M H H y T b , U T O B nanieß x á p T O -
Texe HMeeTen M H O T O T B K H X CJIOB , xoTopue He safliHKCHpoBaHbi H C T O -
P H U E C X H M M cJiOBapHMH, HanpHMep, nyöJieT: gaya pn eat H •ja^aphHHt 
/ n o c j t e n H e e CJIOBO 3a<J>HxcHpoBaHo c j iOBapeM CaflHHx-AflueTMioJiJiepa 
11 
/ C A / n o M H O T H M n a M H T H H x a M n p e B H e O o J i r a p c x o r o H3hiKal / . H a n p w -
Mep: Btcurant ecTb Haut -jajtapHHHt cíít MH 15a 17, BHI CTI. rñb 1 
BÍKHH Ht HaHoy •jayapHl Hoy cüoy ah nacTbiHH. Jlx 3, 2 PE lOr 4-
5f HOBan BapHauHH: •jayapHBBt nnoAt HennoAtBH uatThub P O A H C X 
I A H b c b Haut MFL 15o6 8 . 
' K a x H S B e c T H o , j i e x c H u e c x n e n y C J i e T u BbinejiHioTcji x a x O H H O K O -
p e H H u e cJioBa c p a s H U M H cy<M>HxcaMH / c p . na cToyjtt -- nactb i pu , . 
H O u a m e B c e r o O H H HBJIÄIOTCH c y n r u i e T H B H U M H q o p M a M H / c p . r o A H H a 
— va et, vptBO — ftTpoBa, H C K O H H — H cnptBa H flp./. 3 T H n y ö J i e -
Tbi H H o r n a H e T o j i b x o c f l B o e H H u e , H O n a x e H c T p o e H H u e , H a n p H M e p : 
Aph HO Ab apbAb n o c o y t , HJIH X H B O T t XH-JHh XHTH 6 H n p . 
nocJieflHHH " T p o ß x a " n o HanieMy M a i e p H a n y C T B H O B H T C H n a x e " u e T -
B e p x o f l " , T a x x a x x B u u i e y x a s a H H O M y p n n y CJIOB n p H c o e n H H n e T C H H 
CJIOBO x e H c x o r o p o n a H - O C H O B M X H T B C T e M x e 3 H a u e H n e M " x H 3 H b , 
c y m e c T B O B a H H e , L e b e n " , H a n p H M e p : FLPHT peve uonHTb sal ¿a 
N O A B H X H T H cx 61 uhHax wHTb cTpal ^oub. H npHABTb Ha pa-joyut. 
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n ç 9 8 , 1 TOJIK. E n e 8 a 2 0 , HJIH» U e w A * AIBOISÁ a n t u l M , n o t n a n b 
BJKAEUM. A B B . 3 , 2 E n e 1 5 a 8 . 3 T O n p e B H e e c y m e c T B H T e J i b H o e H-
O C H O B U K p o M e Elle s a c B H g e T e j i b C T B O B a H o TOJibKO B CynpacJibcKofl py-
1 2 1 1 
K o n H C H X I B . / . C M . C j iOBapb C A , B . B . Ko j iecoB / . 
M A C T O HaOJiwflaeTcH , I T O « y O n e T b i noHBJinioTCH c HOBUMH cy<J>-
O H K C A M H , K a K 3 T O y CT a HOB jie HO y cjioBa B p b T o r p a A H H H A : onal me 
MbHAijiM t-ÁHO B p b T o r p a A b 1 HHHb i-êcTb. H r ñ a hâuoy Ho 2 0 , 1 5 C K 
1 5 9 a 3 - 4 , r a e B M e c T O a p e B i i e ö o J i r a p c K o r o cytJxtHKca - a p b y n o T p e ö -
JIHeTCH CyiJxJlHKC - H H K T . HaÖJIIOflaeTCH , I T O n p O H 3 B O f l H O e CJIOBO c HO-
BBIM Cy<J>4>HKCOM C T H H O B H T C H flyÖJieTOM, H a n p H M e p , K pHfly CJIOB HaMb I , 
w a u b K A NPHCOEFLHHHETCH H CJIOBO waub i v b q b : K a u b i v b U b HB pacfeHo-
» h i H MJU 1 3 a 1 7 . 
Haui M a T e p n a j i n a e T BoaMoacHocTb H « N U n p o B e n e H H H TBKCTOJIOTH— 
a e c K o r o a n a J i H s a , n o c K O J i b K y MOJKHO o C H a p y » H T b , <ÍTO T O T * e e B a H -
rejibCKHft Bepui B p a s H u x M e c T a x oflHoro H T O T O ace n a M H T H H K a noHB— 
J iaeTCH n o - p a 3 H O M y , H a n p H M e p , B P E H a M e c T e JIK 2 , 3 6 , r o B o p s o 
n p o p o H H u e A H H e , iHTaeM cjiegyiomeei CH ^auatapt BhiiiHl ah AHhitb 
MHO^feyh.l MHBblllH Ch uoywbul b CCUb fttTb 5 AfeBbl CTBa cBoero 
/ P E 1 5 6 1 5 / K a n B o o ö m e B n p e B H e ö o J i r a p c K H x n a M H T H H K a x , HO T a » e 
e B a H r e j i b C K a H u H T a T a Ha j iHCTe 6 B 4 - 5 P E 3 B y H H T TaKs cu tacTapfe-
B b M H [ CA] ab AHFT b U H O I ^ T ^ b . . . CJIOBO ^FTCTAPTTH ÇA He s a p e r n c T -
1 4 
P H p o s a H O H C T o p H i e c K H M H cJiOBapHMH . Haum n o c n e f l H H e 3 a M e n a H H H 
y » e KacaioTCH B o n p o c o B noHBJieHHH H O B H X CJIOB B p y K o n H C H X pyccKoft 
p e a a K U H H a p e B H e ö o J i r a p c K o r o s a u K a . B ojjHoft CBoeft c T a T b e B . Jla-
pHH nHüieT, HTo HeT Jiymie HJIH HCTopniecKoro jieKCHKorpa<J>a, ieM 
1 5 
HaftTH e m e He p e r H C T p n p o B a H H o e CJIOBapHMH CJIOBO . M u M O » e M CKa-
3 a T b , 1 T O B HailIHX M a T e p H a j i a X H M G B T C H HeCKOJIbKO fleCHTKOB T a K H X 
CJIOB, K O T o p u e H e BOUIJIH B H C T o p H i e c K H e c j i o B a p H . B u e p K O B H o c J i a -
BHHCKOfl j i H T e p a T y p e — o c o ö e H H o B no3aHeft — B e e n a m e nonBJunoT-
CH cjioacHue CJIOB a c uejibio öojiee T O I H O n o f l i e p K H y T b T O HJIH H H o e 
p e j i H r H 0 3 H 0 e n o H H T H e HJIH y x p a c H T b p e i b , HJIH C uejibio 6oj iee n e -
Taj IbHO H n O S T H H H O Bbipa3HTb MUCJlb HJIH 0 X a p a K T e p H 3 0 B a T b OÖJIHK 
X p H C T o c a , C o r o M a T e p H HJIH K a K o r o - j i H ö o C B H T O T O . T B K H M 0 6 p a 3 0 M , 
c o 3 f l a w T C H T a K H e HOBbie c j i o B a , K a K : s o r o t p a v b h b / M H / , s o r o n o c b 
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7Mfl/ , BorópoAHTe AbHHua /KR/ , b»ah KorAaroAbHb /JIM/ , BeAnnoAaph-
m /KR/, B h c e B n a m e m /KR/, Bh c e T H y b /KM/, w e p A K o c t v e H L /KM/, 
orHBBteMTftHbHb /KM/, AoyveAftTeAbHb /HR/ H n p . O c o ß e H H o M H o r o Ta-
K H X CJiOB c n p e ® H K C O M -npte : npfeBomh CTBO /KM/, n p t E A a r o A a T b / M M / , 
NPTOPA»BHb /KR/( npfeocTpb /KM/, npfcvncTocTb /KR/ H M H . U P . O U H H 
p a 3 n a w e yuanocb 3 a p e r H C T p n p o B a T b caM n p e u n o r npfc / 6 e a K O H e i H o -
r o - _ A I Y , K O T o p u H - ApesBhiwattHo p e u n a n Betub B « p e B H e p y c c x H X p y -
KonHCHx: »we fen 1 oyroToaaAb. npte A H U B I ub BHCTEYB AOVAWH JIK 2 , 
ig —— 
3 1 P E 6 ö 5 / T A X A H T A E T C H H J l . n . X y x o B c x o f t l / , T O w e M e c T o Ha 
1 7 
J iHCTe P E 1 5 a 1 4 H a r i H c a H O T a x : npfcAb a h I q b u h 
K O A H A e C T B O H e p e F H C T p H p O B â H H b l X CJIOB p a C T e T , Mexcuy n p O A H M , 
B C J I E A C T B H E T a x o ñ n e K C H K 0 r p a ® H A E C K 0 F T n p a x T H X H , A T O H M G H S C O 6 C T -
BeHHbie H A H r e o r p a ® H A e c K H e H a s B B H H H H e B c e r u a n o n a u a w T B H C T O -
P H A E C K H E C A O B a p H , A a c T O — T a x H M jKe 0 6 p a 3 0 M — H n p H A a r a T e A b -
Hbie, o ß p a a o B a H H b i e O T H M e n c o ö c T B e H H t a x . n e p e A H C A H M H e x o T o p u e h 3 
H H X : a ^ a n / X ® , epufeeHb / X ® / , « a n e t o y A H h f l / X ® / , A H H H H H S B A / M M / , 
uypbCBHeoHb /X®/ , uypbceweoHbCKb /X®/ , eAHcaB6®nHb /KM/, H eme 
M H o r o T a x H X C A O B , x o T o p u e T O A B K O n o oflHOMy n p H M e p y B X O H H T B 
H a m c A O B a p b - H H u e x c . r i p H A a r a T e A b H o e epufcenb / X ® / , n o u a H H U M 
. 1 
H M p e X . T o T a . B uaAbHeftuieM cnHcxpi x ® A n n o n c n p a B n e H O Ha epufceBA 
I 
K p o M e N O H B A E H H H H O B U X CAOB p a 3 H o r o p o u a , HaömouaioTcH H 
cjioBa B HOBOM H A H PEFLKOM B H A Y E H H H , A a c T O — B n e p e H o c H O M 3Haie-
H H H . H a n p H M e p , C A O B O oyTpoEa ; B Eric y n o T p e 6 A « e T C H B n p H M O M sria-
A e H H H I OTA OyTpOEb I UTp6 UOhBA Bb U O H 8CH Thli IIC 2 1 , 1 1 , a 
a p y r o e 3 H a A e H H e C A O B a H a é r a o u a e T C A B T O A K O B a H H H ELLE: npn rAWAftftb 
Bb C b H H l T H h» K 8 0 . i l Q y B o À OJbl A T p O B a U O A , C H p t V h l AUia U O H A 
C B B T C T B ELLE 1 7 B 1 . 3 T O T O A K O B a H H e K Bepmy A B B . 3 , 1 6 C B Y p a H H ^ B 
CA M o y s o l Â CA C P A U E u o hè ; Elle 1 7 6 1 8 . 0 6 m e c n a B H H c x o e C A O B O 
oyTpoBa u y ß n e T / C H H O H H M / no n e p B O M y n p H M e p y K C A O B Y vpfeBo, HO 
o 6 o 3 H a A a e T H " B H Y T P E H H O C T B " , a T a x w e "uyuieBHoe C P C T O R H H S " / c p . 
1 9 
A . C . JlbBOB / , a H 3 ' B H y T p e H H o c T e f t ' , T O A H e e , n o HaiiiHM uaHHbiM, 
H M e H H o " c e p u u e " /na S T O Y K A 3 U B A E T H B cBoefl N Y Ö A H X A U H H B .B. Ko-r 
2 0 , jiecoB /. 
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B H c c a e a y e M b i x HBMH n a M H T H H x a x N O H B J I H M T M H H o r a a B e c b M a 
n p o 6 a e M a T H V H t j e cnOBa, H a n p H M e p , A P A J A A /Eric/, s H a v e H H e KOTO-
p o r o H . H . C p e a H e B C K H f t a a e T c B o n p o c H T e a b H H M H 3 H a x a M H : r p a 3 b ? 
6 O A O T O ? , T p u c H H a ? B O r m c a H H H E s r e H H e B C K O f l n c a j m i p H B . B . K o a e -
COB o B p a m a e T Hauie B H U M a H w e Ha n p o e a e M a T H V H o e o 6 b H C H e H H e S T O T O 
cnoBa. BOT ero xoHTexcT: TfeAeea ctih^I BJ rposlfe rXi-eTh WHO 
a a AA^fe BO a a A P A T A E - c a l upbTbHfeH A p b x n u a CATK n c 9 5 , 1 2 
xoax. Eric 36 8. B.B. KoaecoB npeaaaraeT saecb noHHMaTb "aec, 
21 
p o m a " , H O H B n o a H e n p a B , N O T O M Y V T O S T O CJIOBO C H H O H H M - / H A H 
nyvrne c x a s a T b $ O H e T H i e c K a n a a p H a u H « / x c a o B y A P A x r a , x o T o p o e 
3 a p e r n c T p H p 0 B a H 0 n o C y n p a c n b c x o f t p y x o n H C H . C a O B a p b C A 3 H a e T 
22 
Tonbxo nocaeaHee C H O B O n T O A B K O no Cynpacribcxoft pyxonHCH 
TaxHM xe /aaxe 6oaee npoeneMaTHVHHM!/ ciHTaeTCH HanncaHHe 
u a CTA B MFL. B O T ueauft x O H T e x c T : r p a j n a ca^bpfe aauiaaro H 8 A t n n n a 
vncTttl H x e n p o ^ r a s e . Ha APfcafc erAft oyjhpfe B i i t H u a . l Bannn>uie 
vftAQ CAttAaKoe. u a c T a un H c HA n A A 1 H . nm.Be n b t t b nbt-anbCTBa ota-
H U E T H CA:-/ MU 9a 19. M.<T>. MypbHHOB B CTaTbe "0 MHHee flyepoB-
cxoro" aeTaabHo HcToaxoBUBaeT B T O C A O B O B apeBHepyccxoM TexcTe, 
c oaHOfi C T o p o H u , y x a a u B a n Ha T O , V T O B H a a a H H H 3 . T p a H c T p e M 
2 3 
H e n p a B H A b H o e c n o B o a e n e H H e / u a c T a u n H c H a n A A 1H / , a C apyroft — 
BuaBHraa BoaMoxHocTb onwcxH pa3Horo poaa /ua tTb , u u n _ / . B 
saxaioveHHe MypbHHOB ycTaHaBAHBaeT, U T O ecjiH CJIOBO u a CTa He HB-
JIHETCN onHcxoft, Toraa S T O aoxa3UBaeT caeayiomee: " T a x HAH HHS-
v e , c a a B H H c x H e n e p e s o a H H X H c y M e a H c n p a B H T b c a c T p y a H o c T b i o — 
c oaH'oH H 3 M H o x e c T B a T p y a H O C T e H , H e n s e e x H o BO3HHXUIHX n p H p a c -
24 
n p o c x p a H e H H H A H T y p r n x H H3 O A H O H x y a b T y p H o f l 3 O H U B a p y r y i o " 
C a o B a p t C A cBoft e a n H C T B e H H u f l n p H M e p Ha y n o T p e 6 a e H H e c n o B a 
25 
U 1 C T 1 npHBOflHT H3 C y n p a C A b C K O f t p y x o n H C H , H MiJ M O X e M y C T a H O -
B K T B , U T O n o n p H M e p y MFL — S T O n e p B a n p e r H C T p a u H H c n o B a B a p e B -
H e p y c c x o M T e x c T e . 
P a c u i H p H e T c n a e x c H x a pyccxoft p e a a x u H H a p e B H e 6 o n r a p c x o r o 
H 3 U x a He T O A b X O HOBHMH C A O B a M H H H O B O O 6 p a 3 0 B a H H H M H , HO H <t>pa~ 
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seojiorttuecKHMH oöopoTaMH. M Ha S T O npHBeneM O « H H npHMep. Kan 
H S B e c T H O , fjoBonbHo wacro HaönwaaeTCH BupaxeHHe no jtnouj,Ha-
npwMep, H HtcTb no AfcAout TBOHut: nc 85, 8 Enc 1B 7, HJIH 
B f t A a x Tol rab HOMOVXAO no AtAQl ut hiro: n c 95,. 13 TOJIK. E n c 
3r 1 . OueHb OJIHSOK K HeMy oöopoT: no Afe t-a Nh t-o : npash a.Ú tacib 
T O l r Aft B fephHtHUt B A r o l 1-6 Uh J A O B 1 1 Aft H fa « 1 H HtVfaCTHBtHUt Hl 
rpteuib H t n u t no A t l AHBI-Ö HJ I I : Ilc 9 5 , 1 3 TOJIK. E n c 3 B 1 3 . / T a n 
— 2 5 
3TO MecTO H B EOJinc / . 
3 .1 . . 3aHHMancb BonpocaMM nexcHKH pyccxoft penanuHH npeBHe-
O o n r a p c K Ó r o s a u x a , MU JIOJIXHU cnenaTb HecKOJibKO 3aMeuaHHfl O T H O -
CHTejIbHO CJIOB HHOCTpaHHOTO npOHCXOMeHHH, CpeflH HHX — rpenH3-
Mbi H n p a O o j i r a p H S M b j . r p e u e c K H e a a H M C T B O B a H H H npoHHKJiH B H S U K 
ApeBHepyccKHX naMBTHHKOB no XV BeKa nByMH nyTHMn: uepes no-
cpencTBO npeBHeöonrapcKoro HSUKa , KHHWHUM nyreM H HenocpencT-
seHHo H 3 X H B O T O rpeuecxoro nauxa. H 3 B C C T H O , U T O nepBue eonee 
T O U H O n e p e n a w T ^ O H e T H x y r p e u e c x o r o c n o B a B e r o j i H T e p a T y p H O M 
npoH3HomeHHH, a nocnenHHe aavacTyro OTpaxaxjT HaponHoe nponsHo-
uieHHe naHHoro C J IOBS . HS K H H X H U X aaHMcTBOBaHHft HexoTopbie 6es 
HSMeHeHHfi cymecTBy»T nanbuie, HO HeCojibuoe KOjiHuecTBO HS HHX 
HauHHaeT npeTepnesaTb H 3 M E N E H H H HJIH n o c T e n e H H O SAMEHHIOTCH HC-
KOHHO pyCCKHM C H O B O M / c p . , HanpHMep, 0 ACH / T J 1 , Enc, Enc/ H 
ua c/to/. HA paajiHUHbix HSMeHeHuft npaseneM TOJIBKO onHO — S T O rpe 
U H 3 M H c H a u a n b H b i M ' o / a ' B H3biKe n p e B H e p y c c K H x n a M H T H H K O B . Ham 
MaTepHan no 3TOMy sonpocy cnyxHT ueHHuM cBHneTejibcTBOM: CJIOBO 
a w a r p t /= jxhkhü o c e n / x a x B a p w a H T c n o B a o n a r pt / o v a y p o s / 
rpeuecxoro nponcxoxneHHfi 6es nepeBona. no cxaTbe r . H . JlyKHHoa, 
a w a r p t ynoTpeOnaeTCH no MaTepnany x a p T O T e x n "CnoBapn n p e B H e -
pyccKOTO R S U X A N X I — X I V BB- B nsyx cnyuanx: B nepBufl pa3 B 
27 
X I I I , a BTopoft paa B X I V B . . MH MOJKÖM cxaaaTb, U T O E n c co-
nepiKHT npHMep öonee paHHero B P E M E H H / X I B . ! / C HauanbHbiM ' a ' : 
>KhA*Tb a n a r p H Bt waI I WA* CBOKA: n c 1 0 3 , 11 Enc l l r 2 0 . Cpe3-
HEBCXHFL S T O CJIOBO N P H B O N H T c HAUAJIBHBIM ' o ' , HO Y K A 3 U B A E T H Ba-
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pwauHio awarpa, HMSHHO no Eric, CA sHaeT OHarpa h aoHarpa, flriiv 
He 3HaeT BapaaijHio anar pa , TOJibKO o H a r p a H tinarpa /nocjieuHee 
2 8 ' 
c u H T a e T c H o n w c K o ß / . B . B . K o a e c o B B C B O E M H 3 a a H n n E n c n o a v e p -
KHBaeT paHHee noHBaeHHe A p e B H e p y c c x o r o HanHcaHna c HavaabHUM 
' a ' , y x a s b i B a H H a T O , V T O B a a a b H e f t u i e M n o a B H A c a p y c c K H ß n e p e B o a 
2 9 
3 T O r o M e c T a n c a a T u p H : OCAH AHBHH 
3 . 2 . B o a r a p H 3 M h i H J I H , T O U H e e r o B O p a , n p a ß o a r a p c K H e c a o B a B 
a p e B H e ß o a r a p c K O M H 3 t J K e n o a p o ß H O H r a y 6 o x o a H a a H 3 H p o B a n t j ; 3 a e c b 
a o c T a T O V H o y n o M H H y T b 3 a M e u a H H H C . M a a a e H O B a 3 ® , K . M n p a e B a 3 3 , 
3 2 
H A H A . M . C e A H i y e B a . H a V I I M e x a y H a p o a H O M c b e s a e c a a B H C T O B 
/ B a p i u a B a , 1 9 7 3 v./ A . C . J I B B O B n o c B H T H a STOIT T e M e CBOFT a o x a a a 
n o a H a 3 B a H H e M " H H o a 3 b i v H b i e B A H H H H H B a e x c H K e n a M H T H H K O B c T a p o -
CJiaBHHCKOfl n H C b M e H H O C T H / T K ) p K H 3 M b l / " 3 3 . T O B O p a 0 6 H H O H 3 b l V H O M 
B J I K H H H H , A . C . J l b B O B yCTaHaBAHBaeT, UTO B C p a B H e H H H C r p e i J H 3 M a -
M H , KOJIHUeCTBO p O M a H C K H X * H T e p M a H C K H X C A O B H63HaUHTejlbHO , H O 
H a j i H U H e 6 y a r a p H 3 M O B 3 a M e T H e e . B T O B p e M a K a n n o n o a c v e T . a M 
C . M a a a e n o B a H X 1 1 C A O B , J I . C . J I B B O B B T O V H C A O a o B o a H T a o 4 0 
/T3KH6, KaK EH CA pA. ÇOAfepHHA, BOAfcpb C HA, E h I A H> , B ft ha H H hp , 
3 4 
Hanb, HannuiTP H np. 
Pyccxaa peaaxuHH apeBHeCoarapcKoro H3biKa no H3yveHHtJM Ha-
MH n a M H T H H x a M T a x x e c o a e p x a a a H e c x o a b K O c a o B n p a e o a r a p c x o r o 
npoKCXoxaeHHa, HanpHMep, BOA W P H H I / K K / , NANHIUT e /HR/, KOYUTI PA 
/ E n c / , CFTHA, CFTHOBHTA / K K / , IllApOTtt /HR/. Mbl He HaMepeHtJ 3 u e c b 
noaPOÖHO 3aHHMaThea 3THMH SaHMCTBOBaHHHMH, XOTeaOCb 6bl TOJibKO 
oöpaTHTb BHHMaHHe HccJieflOBaTejiefl Ha. asa HHTepecHux caoBa. nep-
Boe H 3 H H X : uiapoTft /HR/, KOTopue ynoMHHaeTca He BceMH c a o B a p a -
MH ApeBHepyccKoro a s b w a . A . C . J I B B O B B C B O Ê M a o x a a a e / H B ony-
6AHK0BáHH0ñ n o a o K A a a y c T a T b e / He ynoMHHaa S T O T O c a o B a , eMy 
3 5 
6HAH H3BeCTHbI TOJibKO caoBa: uia pA , UlapAVHH, ma p on H ca T P A b 
H . H . C p e 3 H E B C K H ß B I I I T O M e " M a T e p a a n u a n a C a o B a p a a p e B H e p y c -
C K o r o a 3 U K a " n p H B o a n T c a e a y w u m e n p o H 3 B o a H h i e c J i o B a x o p H a uia p A : 
uiap H TU, uiapOBAHh i H , uiaponn cateAh , uiapoTbHb i H , ma pA vnn . ma pb-— , ^ ——— 
HHua. H KOHeuHo, H cHOBO mapoTa . Ham npHMep H3 MU He UHTHPO-
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BAH H . H . Cpe3HEBCKHM. BOT OH: Biene NOJOBUHE. gapflonoute. uiapo-
Tauh H Atel T6Ahun. npjnxHe mmicoan .Ttub xe anätl cTt CITBO 
P E HT. MH 9 a 1 3 . no HarneMy MHeHHio, npHMep H3 Mfl npHHajviexHT K 
paHHeMy noHBJieHHio STOTO npoH3BonHoro cnoBa Ha pyccxoß nouBe. 
Jlpyroß Hau npHMep — STO He OTaenbwoe CJIOBO, a (ppaaeonorH-
uecKHß o ö o p o T . B Eric U H T a e M cnenywmee TonKOBaHae: Hxe räaä;i*. 
66 e.V. Tb B^Hl BanlH.a TH H6 EAttyA'.l B^H.Mt Hoyuupn HfelUtt: IIc 9 6 , 
7 T O J I K • Eric 5a 7. CJIOBO Hoymipt xoporno H3BecTHo no MHOTHM na-
MHTHHKaM / B CynpaanbCKOfl pyKonncH KpOMe cnoBa KPyunpt ynoTpeöJiH-
lOTCH eme KoyunpoeaoyxeHHe, noyunpbnnna. woyuHpb tut/ H b npa6on-
rapcKOM npoHcxoxneHHH cnoBa C O M H S H H A Hei . Mu npnserm Ham npH-
Mep BMecTe c ero onpeneneHneM k nononHeHHio CHHÖHHMHuecKoro PH-
n a , nepeuHCJieHHoro B . B . BHuorpamoBhiM B ero noKJiane Ha IV Mexmy-
HapoaHOM cbeane CA3BHCTOB, Koraa OH roBopHJi 0 6 OCHOBHUX npoßne-
Max H3yueHHH 06pa30BaHHH paaBHTHH npeBHepyccKoro nnTepaTypHoro 
H3biKa. B . B . BHHorpanoB npHBen cnenyiomHß P«H 3TOfl ceMaHTHuec-
KOft KOHCTpyKUHH :. "Hyuwpbi rny^HH, EOABanbi Ee-jrna eHb i H , H c T y na — 
3 8 
H b i E e e e n o B f l e H b i H " / H 3 IKHTHH C T E Q A H A N E P M C K O R O / , HO U H T H P O -
BaHHoro HaMH MecTa He ynoMHHan, He ynoMHHaeT ero H HOBUA "CJIO-
39 
Bapb npeBHepyccKoro H3tJKa" . UHTnpoBaHHoe no Eüc TOJiKOBaHne 
40 
ncanTtjpH Tax H no Bonllc: HVUHPH HTU:I . Ham npHMep na Eric XI B. 
yKa3tJBaeT Ha oueHb panee cymeCTBOBanne 3Toro cnoBOcoueTaHHH, 
B KOTOPOM ynoTpeßneHHe onpeneneHHa " » t u n " nonuepKHBaeT xa-
paKTep H 3 U 1 G C K H X Ö O r O B " KyMHpOB, HHOCTpaHHhIX Ha pyCCKOß nOUBel 
4. lis Harnero KOPOTKOTO oßaopa BHAHO, UTO nexcHKa pyccxoß 
penaxuiiH npeBHeeonrapcKoro a3UKa noxasuBaeT necTpyio KapTHHy, oHa 
HMG6T OßmHOCTb C OßmeCJiaBHHCKOfi JieKCHKOfl, HO B Heß HPKO HaB-niona-
K)TCFL H nnacTui npeBHeßuiHx nepeBonoB, OTpa«atomnx KHpHnno-MeiJjonHeB-
cxyio TpanHUHK), H B TO xce BpeMH napa.njie.nbHO B Heß noaBnaioTCH HO-
B006pa30BaHHH , BunennioTCH 3aMeHm opHTHHanbHbix /"nepBHUHbix"/ CJIOB 
H Bbipaxeimfl. Becb STOT nocnenHufl npouecc cJiyxtHT ocHOBOß co3flaHHH 
pyccxoß PENAKUHH npesHeßonrapcKoro sauxa H nanbHeßmero oßpyceHHH 
T G K C T O B BblCOKOfl KHHJKHOCTH . 
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